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النظرية املعرفية هي االجتاه السائد الذي جعل التعلم إن : ملخص
والتعليم أكثر اقرتااب من حقيقة التعلم اإلنساين، ألن النظرية 
املعرفية أتخذ يف االعتبار خصائص املتعلم والعوامل املؤثرة يف 
تعلمه ومعاجلتها.تستهدف هذه النظرية املعرفية إىل تناول األسس 
يزومعاجلة املعلومات حبيث تكون اليت تساعد الطالب على جته
هذه املعلومات ذات معىن ابلنسبة هلم من انحية وكي يصبحوا 
. Independent Leanersمستقلني يف تعلمهم من انحية أخرى 
تقوم هذه النظرية املعرفية على االهتمام ابلعمليات املعرفية 
ز الداخلية وهي االنتباه، الفهم، اإلدراك، استقبال، معاجلة وجتهي
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املعلومات.تطبيق هذه النظرية املعرفية يف تعليم اللغة ممكن أن 
يكون يف املادة التعليمية، الطريقة، الوسائل التعليمية وغري ذلك  
كما تبحث الباحثة يف هذا البحث هي تطبيق هذه النظرية 
 املعرفية يف تصميم املواد التعليمية يف مهارة الكالم
 تعلم، تعليم اللغةالكلمات الرئيسية: املعرفية، ال
 
Abstract: Cognitive theory is the  main stream that 
makes learning and teaching closer to the realities of 
human learning, because cognitive theory takes into 
account the characteristics of learners and the factors that 
influence learning and the process. Cognitive theory aims 
to answer the basics that help students prepare and 
processing information so that this information is relevant 
which means for them become independent in their 
learning. This cognitive theory is based on attention to 
internal cognitive process, namely: attention, perception, 
acceptance, processing, and information processing. And 
the applicaton of this cognitive theory in language 
learning is possible in learning material, learning 
methods, learning media, teaching methods and so on. In 
this article the writer shows the application of this 
cognitive theory in the design of subject in speech skill.  
Keywords: Cognitive, Learning, Language Learning   
 
Abstrak: Teori Kognitif adalah aliran utama yang 
menjadikan belajar dan mengajar lebih dekat dengan 
kenyataan belajar manusia, karena teori kognitif 
memperhitungkan karakterisrtik peserta didik dan faktor-
faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan prosesnya. 
Teori Kognitif ini bertujuan untuk menjawab dasar-dasar 
yang membantusiswa mempersiapkan dan mengolah 
informasi sehingga informasi ini relevan yang mana 
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berarti bagi mereka untuk menjadi mandiri dalam 
pembelajaran mereka. Teori kognitif ini didasarkan pada 
perhatian proses kognitif internal yaitu: perhatian, 
persepsi, penerimaan, pemrosesan dan pemrosesan 
informasi. Dan penerapan teori kognitif ini dalam 
pembelajaran bahasa dimungkinkan dalam materi 
pembelajaran, metode pembelajaran, media 
pembelajaran, cara pengajaran dan lain sebagainya. Dalam 
artikel ini, penulis akan menerapkan teori kognitif ini 
dalam desain materi pembelajaran dalam keterampila  
berbicara.  
Kata Kunci: Kognitif, belajar, Pembelajaran Bahasa 
 
 مقدمة
عندما يتغري الناس فإن على معارفهم وأقارهبم أن يتوافقوا مع هذا  
مكن األصدقاء واألقارب من القيام هبذا التوافق فالبد هلم أن التغري. وحىت يت
يعرفوا ما الذي أّدى إىل هذا التغري وإىل مىت سيدوم. ونظرية التعلم حتتص مبثل 
 هذه القضااي وحتاول إعطاء تفسريات لسلوك الناس. 
كما أن هذه التغريات اليت حتدث لدى املتعلم هي تغيريات يف عدد 
األبنية املعرفية، ومستواها، واسرتاتيجبيات التعلم يف التقاط اخلربة، ونوع املعاجلة 
اليت جيريها املتعلم، والتعديالت والتغريات يف تنظيمها لكي تناسب مستواه 
حيواي، ونشطا وفعاال،  وأسلوب تعلمه، بذلك فقد تغري دور املتعلم وأصبح
ومنتظما ومديرا ومولدا ومنتجا للمعرفة. وسنتناقش يف هذا البحث عن النظرية 
 املعرفية ببيان مفصل واضح وشامل. 
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 مفهوم النظرية املعرفية
إن النظرية املعرفية هي االجتاه السائد الذي جعل التعلم والتعليم أكثر 
ين، ألن النظرية املعرفية أتخذ يف االعتبار اقرتااب من حقيقة التعلم اإلنسا
خصائص املتعلم والعوامل املؤثرة يف تعلمه ومعاجلتها. وتفرتض النظرية املعرفية 
أن التعلم املعريف )التفكري( هو نتيجة حملاولة الفرد اجلادة لفهم العامل احمليط به، 
 عن طريق استخدام أدوات التفكري املتوافرة لديه. 
النظرية أن الفرد نشط، حيث يبادر إىل ممارسة اخلربات وتفرتض هذه 
الىت تقود إىل التعلم، ويبحث عن املعلومات املتعلقة حبل املشكلة، ويعيد تنظيم 
وترتيب ما لديه من معلومات وخربات لتحصيل واستدخال التعلم اجلديد، 
خيتار، وبدال من أن يكون سلبيا، حمكوما أبحداث البيئة احمليطة، فإن املتعلم 
ويقرر، وميارس، وينتبه، ويتجاهل، وجيري استجاابت أخرى حبيوية من أجل 
تستهدف هذه النظرية املعرفية إىل تناول األسس  1حتقيق اهلدف)حتقيق الفهم(.
اليت تساعد الطالب على جتهيزومعاجلة املعلومات حبيث تكون هذه املعلومات 
تقلني يف تعلمهم من انحية ذات معىن ابلنسبة هلم من انحية وكي يصبحوا مس
 2كماسبق أن أن أشران. Independent Leaners أخرى
 علماء النظرية املعرفية وآراه
 األول: بياجيه
                                                 
  32(، ص. 2012، )عمام: دار املسرية، النظرية املعرفية يف التعلميوسف قطامي، 1
، )القاهرة: دار النشر سيكولوجية التعلم بني املنظور االرتباطي واملنظور املعريففتح مصطفى الزايت، 2
 37(، ص, 2004للجامعة، 
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( أحد أساتذة علم النفس جبامعة 1980-1896جان بياجيه )
جينيف وهو واحد من أبراز علماء النفس املعاصرين، ولنظريته يف النمو العقلي 
ولقد  3عديدة وقد مسي أبعظم منتج بنائي للتعلم والتعليم.تطبيقات تربوية 
أمسى بياجيه نظريته بنظرية االبستومولوجيا التكوينية أي أنه يهتم بنمو املعرفة 
ويؤلف الذكاء جوهر  4وأصل تغيريها عند الطفل خالل سنوات منو املختلفة،
ا نظرية توافق النظرية املعرفية عند جني بياجيه فنظرية املعرفة عنده هي أساس
الفكر مع الواقع،  حدد بياجيه عن النمو املعريف أنه عبارة عن ذكاء الفرد يف 
إحداث التوازن يف الرتاكيب املعريفية. ويتطور إدراك الفرد املعريف بنمو ذكائه 
 5العام حيث أن الطفل له منط تفكري خيتلف عن الراشد.
 (Jerome Bruner)الثاين: جريوم برونر 
( ينبغي للمدرسة أن 1عملية الرتبية عنده ثالث نقاط مهمة هي: 
تناضل من أجل تعليم الطبيعة العامة، أو البناء ملوضوع دراسي ما دون الرتكيز 
( ميكن تعليم الطفل أي 2على التفاصيل أو على حقائق ذلك املوضوع. 
يركز  (3موضوع ددراسي بفاعلية بصورة ذهنية مالئمة ويف أي مرحلة منائية. 
يف التعلم اليت يفرتض أنه أسلوب حل  Institutionبرونر على أمهية احلدس 
                                                 
3Baker & Piburn, Constructing Science in Middle and Secondary 
School Classroom, (London : Allen & Bacom,1997), p.103 
4Bliss, Piaget and After : The Case of Learning Science,( Studies in 
Science Education, 1995) p.140 
التدريس وفقا لنظرية فيجوتيسكو يف اكتساب بعض املفاهيم البيئية ، فعالية عزمي عطية أمحد الدواهيدي5
 16م، ص.2006، رسالة ماجستري بغزة، لدى طالبات جامعة األقصى بغزة
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املشكلة اليت يتعمد الطفل يف حلها على عملية االستبصار أو الفهم الفوري 
 6بدال من حتليل اخلطوات احملددة أو املخططة.
 املبادئ األساسية للنظرية املعرفية 
مام ابلعمليات املعرفية الداخلية تقوم هذه النظرية املعرفية على االهت
وهي االنتباه، الفهم، اإلدراك، استقبال، معاجلة وجتهيز املعلومات اليت من 
 7خالهلا حيدث ما يلي:
 االنتباه االنتقائي للمعلومات اليت تستقبل .1
 التفسري االنتقائي للمعلومات اليت تستقبل .2
 إعمال التفكري واعادة صياغة املعلومات وبناء تراكيب معرفية جديدة  .3
 الطويلة املدى لالستعمال التايل.ختزين هذه الرتاكيب يف الذاكرة  .4
اسرتجاع أو استعادة املعلومات السابق خترين يتالئم مع طبيعة املوفق  .5
 أو االستثارة. 
 مميزات النظرية املعرفية 
 ا يلي: ومن مميزات هذه النظرية كم
الربط بني التعلم السابق والتعلم اجلديد يسر للطلبه التكيف مع  .1
 خرباهتم بسهوله.
تفيد يف بناء االختبارات التشخيصية اليت تستخدم يف بداية التدريس  .2
 لتوضيح املهارات اليت يتقنها املتعلم.
                                                 
 281،... ص.النظرية املعرفية يف التعلميوسف قطامي، 6
 148نفس املرجع، ص. 7
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تعطي النظرايت املعرفية أمهية كبرية ملصادر  املعرفة واستريتيجيات  .3
 ثل االنتباه، والفهم، والذاكرة، واالستقبال. التعلم م
 الرتابط والتمايز والتكامل والتنظيم والكم والكيفواالستقرار النسيب. .4
تعتقد النظرايت املعرفية أو حدوث املعرفة مير عرب اسرتاتيجية متتالية  .5
 8يف الوقت املناسب، ملخصة على النحو التايل:
 االنتباه االنتقائي للمعلومات .1
 االنتقائي للمعلومات التفسري .2
 إعادة صياغة املعلومات وبناء املعرفة اجلديدة .3
 احتفظ ابملعلومات أو املعرفة اليت مت احلصول عليها يف الذاكرة .4
 اسرتجاع املعلومات عندما حتتاجها. .5
 
 عيوب النظرية املعرفية
لكل مدرسة من املدارس السلوكية والبنائية واملعرفية جمموعة من 
 9ب وتتمثل عيوب املدرسة املعرفية يف اآليت:املميزات والعيو 
الرتكيز على امليات العقل العليا دون العمليات الدنيا مما يصعب  .1
 مفهم التعلم لدى الكثري.
معاجلة املعلومات تتم من خالل االستبصار واإلكتشاف وذالك يقلل  .2
 من ثقة املعارف اليت يستقبلها املتعلم بنفسه.
                                                 
8Dale, H. Schunk, Learning Theoris, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 
2012), hlm. 22 
، )عمان: دار املسرية للنشر أسس بناء املناهج الرتبوية والتصميم الكتاب التعليمحممد حممود اخلوالدة، 9
 244-243(، ص. 2004والتوزيع، 
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 املعارف.تقليل دور املعلم يف بناء  .3
 تركز النظرية على العمليات العقلية املعرفية مثل التذكر فحسب. .4
 فقد يتبع املعلم طريقة تدريس ال تناسب مجيع الطالب. .5
 عدم االهتمام ابملشاركة اجملتمعية. .6
قد عيب على بياجه إقصاءه البعد االجتماعي للغة، كونه مل يعر  .7
ية األمر الذي يرتكز اهتماما كافيا لدور اجملتمع والعالقات االجتماع
 10عليه العامل فيجوتسكى.
 التعلم املعريف
النظرية املعرفيةيف من املهم أن نفهم تعريف نظرية التعلم أوال قبل معرفة 
التعلم. فبعضهم يؤيد الرأي القائل أبن التعلم هو تغري يف السلوك ينجم عن 
البعض اآلخر التدريب املعزز) أمثال كالرك هل، وبروس اف. سكنر( بينما 
يقول أبن التدريب وحده يكفي حلدوث التعلم ) أمثال ادوين أو. جثري( أما 
بياجيه فإنه يصر على أن التعلم الذي له معىن أو أن التعلم احلقيقي هو التعلم 
الذي ينشأ عن التأمل أو الرتوي ))فالتعزيز(( عند بياجيه ال أييت من البيئة  
، بل إن التعزيز ينبع من أفكار املتعلم كنوع من احللوى على سبيل املثال
 11ذاته.
هو ثورة يف فهم التعلم واملتعلم  Cognitive Learning فإن التعلم املعريف
احدثت هذه  وحتويله من فرد سليب هامشي إىل فرد حيوي نشط فعال، وقد
النظرية حتويالت فهمية وختطيطية، وتصميمية يف التعلم واألدوار املختلفة أدت 
                                                 
 45(، ص. 2006، )د.م، مقارنة بني النظرية السلوكية واملعرفية والبنائيةغادة الشامي، 10
  281(ص. 1983ت: عامل املعرفة، . )كوينظرية التعلممصطفي انصف، 11
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رتام ذهن املتعلم، وتفكريه، وتوقعاته، بعد أن كان مهمشا متدين إىل اح
وأن اهلدف الرئيسي للتعلم املعريف هو مساعدة املتعلمني على جتهيز  12القيمة.
ومعاجلة املعلومات واكتساهبا وتوظيفها يف أطر أو صيغ أو تكوينات ذات 
علمون حبيث يصبحون متProcess Information in meaningful ways  معىن
 Independent User .13 مستقلون
تقوم نظرايت التعلم املعريف على عدد من املفاهيم األساسية اليت 
 14تشكل متايزا داال وملموسا عن تلك املفاهيم. وأهم هذه املفاهيم ما يلي:
 الكل أو املوقف الكلي .1
يشكل الكل املدرك وعالقته ابألجزاء اليت تكون مفهوما أساسيا. والكل 
هو مدرك سابق منطقيا ومعرفيا على األجزاء أو العناصر اليت تكونه حيث 
 تقوم األخرية بوظيفتها كأجزاء إال يف إطار هذا الكل 
 اإلدراك  .2
عملية أتويل وتفسري املثريات احلسية وإكساهبا املعاين والدالالت من 
 خالل نشاط عقلي يقوم به العقل مكوان
 املعىن .3
خربة شعورية عقلية أو معرفية متمايزة بدقة وحمددة بوضوح حتدث 
حني تتكمل الرموز واملفاهيم والدالالت وتتفاعل مع بعضها البعض لتكوين 
 املعىن املدرك
 اجملال النفسي  .4
                                                 
   19ص.  النظرية املعرفية...،يوسف قطامي، 12
   5ص. سيكولوجية التعلم...، فتح مصطفى الزايت، 13
 92-91نفس املرجع، ص. 14
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الفرد جمموعة القوى الفاعلة يف اجملال النفسي للفرد اليت حترك سلوك 
 وتغريه أو حتددخ
 املعرفة  .5
يشري مفهوم املعرفة إىل تفاعل كل من العمليات العقلية والعمليات 
املعرفية واحملتوى املعريف واخلربات املباشرة وغري املباشرة اليت تنعكس يف قدرة 
 الفرد على حل املشكالت
 البنية املعرفية  .6
لبنائية للفرد وخواصها يقصد ب البنية املعرفية احملتوى الشامل للمعرفة ا
 التنظيمية املتميزة اليت متيز اجملال املعريف لفرد.
 جتهيز ومعاجلة املعلومات .7
بناء تراكيب أو أبنية معرفية تقوم على إدماج املعلومات أو اخلربات 
اجلديدة يف املعلومات أو اخلربات السابقة مث إعادة توظيف أو استخدام انتج 
 ديدة. هذه اإلدماج يف املواقف اجل
 التطور املعريف
مراحل  4، يشمل التطور املعريف الفردي على piagetوقفا لبياجية 
 15وهي:
 Sensorimotor Periodالفرتة احلسية احلركية  .1
ففي السنتني األوىل والثانية من عمر الطفليتعلم األطفال فكرة استمرارية 
األشياء وكذلك فكرةانتظام األشياء يف العامل الفيزيقي أي يتعلم الطفل 
استخدام وتنظيم األنشطة البدنية والعقلية يف سلسلة من اإلجراءات اهلادفة. 
                                                 
  287...، ص. نظرية التعلممصطفي انصف، 15
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ن خالل حتريك األشيـاء والنظر إىل األشياء ورميها بعيدا ومك فمن خالل املس
هـنـا وهـنـاكيتعلم األطفال بناء فهم جيد نوعا ما حلدود األشياء الصغرية 
 وإمكاانتـهـا. 
  Preoperational Periodالفرتة ما قبل اإلجرائية .2
يف هذه الفرتة ما قبل اإلجراء يكتسب األطـفـال طـالقـة أكثر يف 
اإلنسانية والكلمات مما  التعبري الرمزي واإلمياءات اجلسمية واألصوات
يساعدمهـا عـلـى جتاوز املعرفة القائمة علـى الـوجـود الـراهـن املباشر ومـع ذلـك 
وحـتـى مـع ازدايد الطالقة الرمزية فالطفل يف مرحلة قبل اإلجراء اليـسـتـطـيـع 
القيام ابالستدالل االستنتاجي أو التوصل إىل النتائج اليت تكون صحيحـة وفق 




  Concrete Period الفرتة اإلجرائية احملسوسة .3
األطفال يف هذه الفرتة يطورون قدراهتم على التفكري االستداليل. 
وهذا االستدالل حمدود ضمن نطاق مايشاهده الطفل. ومن هنا جاءت 
 تسمية هذه املرحلة اإلجرائـيـة ))ابملرحلة اإلجرائية احملسوسة((. 
 Formal Operational Period  اإلجرائيةالصوريةالفرتة  .4
يستطيع الطفل يف هذه الفرتة أن يتوصلوا إىل االستدالالت عن طريق 
االستدالالت األخرى ومشكلة النسبة مثال جيد على ذلك.  وقادرون على 
التنبئ، والتفكري يف املواقف االقرتاضية وتقدير بنية اللغة واحلوار ومتكنو من 
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ال جتريدية أي القدرة على حتديد خصائص أو مسات معينة لشيء القيام أبعم
 .ما دون استخدام كائنات حقيقية
 تطبيق النظرية املعرفية يف تعلم اللغة
يعتمد التعلم املعريف على عدد من العمليات املعرفية وهي االنتباه 
واإلدراك والذاكرة والتفكري وحل املشكالت وينظر إىل التعلم املعريف هنا 
ابعتباره معاجلة وجتهيز للمعلومات بدءا ابستقبال املعلومات وانتهاءا بتمثلها 
 وجعلها جزءا دائما من البنية املعرفية للفرد. 
على عوامل العملية العقلية املعرفية السابقة، فاخرتان تطبيق هذه بناء 
النظرية املعرفية يف املواد التعليمية ملهارة الكالم هي االنتباه والتفسري والرتكيب 
والتخزين واالسرتجاع,  يقصد االنتباه هنا تركيز العقل واحلواس على لغة 
ب والتخزين يراد هبما إعادة اهلدف، والتفسري معرفة معىن لغة اهلدف، والرتكي
صياغة لغة اهلدف يف الذاكرة الطويلة املدى لالستعمال التايل.  واألخري 
االسرتجاع هوا إخراج لغة اهلدف أو ممارسة الكالم. فنصور تطبيق العملبة 
 العقلية املعرفية هلذه املادة كما يلي: 
 األهداف شكل املادة العملية املعرفية الرقم
 نطق املفردات واجلمل املفردات االنتباه 1
 معرفة معىن املفردات ابلصورة ابلصورة املناسبةوصل الصورة  التفسري 2
 ختزين املفردات واجلمل يف الذاكرة تكوين اجلمل الرتكيب والتخزين 3
 ممارسة الكالم احلوار االسرتجاع 4
 الشرح: 
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: "املفردات" مادة لعملية االنتباه ألن املفردات عضو من أعضاء اللغة االنتباه
 واملستمع أو القارئ ينتبه كل مفردات املنطوق أو مكتوب. 
"وصل اسم الصورة ابلصورة الناسبة" أو "كتابة ذكر اسم الصورة  التفسري:
ات املناسبة" مادة لعملية التفسري ألن بعد ينتبه املستمع أو القارئ كل مفرد
 املنطوق أو املكتوب فرييد أن يعرف معناها.
"تركيب اجلمل" مادة لعملية الرتكيب والتخزين لكي يركبها  الرتكيب والتخزين:
 وخيزهنا يف الذاكرة.
"احلوار" مادة لعملية االسرتجاع ألن املراد هبذه العمليات هو  االسرتجاع:
كرة صوتيا. فلحوار الكالم، فإن الكالم هو إخراج اللغة املوجودة يف الذا 




وتفرتض هذه النظرية أن الفرد نشط، حيث يبادر إىل ممارسة اخلربات 
الىت تقود إىل التعلم، ويبحث عن املعلومات املتعلقة حبل املشكلة، ويعيد تنظيم 
لتحصيل واستدخال التعلم اجلديد، وترتيب ما لديه من معلومات وخربات 
وبدال من أن يكون سلبيا، حمكوما أبحداث البيئة احمليطة، فإن املتعلم خيتار، 
ويقرر، وميارس، وينتبه، ويتجاهل، وجيري استجاابت أخرى حبيوية من أجل 
 حتقيق اهلدف)حتقيق الفهم(
هلذا  ظهر هذا النموذج يف العمليات العقلية ملعاجلة املعلومات ابلنسبة
النموذج يتضمن أن ذاكرة اإلنسان نظام نشط منظم وخيتار املعلومات حىت 
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ميكن تطويرها ومن مث حيول هذه املعلومات ويرمزها حبيث تصبح ذات معىن 
لالستعمال فيما بعد.  يقوم النمو على تعريفه للعمليات اليت يقوم فيه املتعلم 
ذاكرة الطويلة املدى لالستعمال ابإلدراك والرتميز ومن مث خزن املعلومات يف ال
 التايل. 
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